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1945年 3月におけるファム・クインの首相辞任




　 Phạm Quỳnh was a famous pro-French intellectual and a chief writer of the Journal of Southern Wind 
(Nam Phong Tạp Chí) , where he advocated for the establishment of Quốc Học (National Essence or 
National Study)  by the implementation quốc ngữ writing system.  By doing so, he made a contribution to 
Vietnamese cultural affairs.
　 In 1933, he became prime minister in the court of the Emperor Bảo Đại and until 1941, he 
monopolized administrative power with the French Résident Supérieur.
　 In this article, I examine his political activities and thoughts in March 1945, when Japanese troops 
overthrew the French colonial government and gave partial independence to Việt Nam, by utilizing the 
memories of Quỳnh himself, the Emperor Bảo Đại, Japanese Special Ambassador Yokoyama Masayuki, 
and Phạm Khắc Hòe, Chief Palace Secretary of the Emperor.  After the coup by the Japanese army, 
Quỳnh negotiated with Yokoyama and shared administrative authority with him.  Quỳnh agreed to 
Japanese policy and tried to collaborate with Yokoyama for Vietnam’s complete independence.  He told 
Yokoyama that he was a patriot.  However, to establish a new government, on March 19 the Emperor 
Bảo Đại removed Phạm Quỳnh as prime minister because Bảo Đại decided to run the government by 
himself and listened to opinions against Quỳnh from anti-French nationalists, such as Huỳnh Thúc 
Kháng, Tôn Quang Phiệt, and Ngô Đình Khôi via Yokoyama and Phạm Khắc Hòe.
　 After the surrender of Japan on 15 August, when the Vietnam Independence League (Việt Nam 
Độc Lập Đồng Minh Hội, its abbreviation was Việt Minh) launched the August Revolution, Quỳnh was 
arrested and executed by local Viêt Minh cadres.
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「八月革命」により，ホー・チ・ミン（Hồ Chí Minh）を指導者とする「ベトナム独立同盟会（Việt 



















































































塾の創始者で「開明的儒教知識人」である，ゴー・ドゥック・ケー（Ngô Đức Kế）（『ヒュータイン（Hữu 






























































































廷に入った。その際，ゴー・ディン・ジエム（Ngô Đình Diệm）やグエン・デ（Nguyễn Đệ）らク
インと同様に科挙に合格したことの無い者たちも任用された。しかし，この宮廷改革は，改革の急
進化を恐れたパスキエと，それに追従したファム・クインのために挫折した。クインと対立したジ
エムは失望して 1933年 7月 17日に内務大臣を辞任した。同日，クインは官房長官兼学部尚書から
吏部尚書に昇進した［Brocheux and Hémery 2009: 323―324］。
　クインはなぜ改革に対し消極的になったのだろうか？翻心の理由の一端を垣間見ることができ
























































































Quỳnh 2011 (1945): 42―43］。









めて会ったのは 3月 10日午前 11時ということになる。彼はファム・クインが同席していたことに
























































　その日（バオダイによれば 3月 11日だが，実際には 10日であろう）の午後，機密院の会議が開
かれた。バオダイは横山の提案を伝え，6人の尚書全員が賛成して署名した。全員が署名するのは
初めてのことだったという［Bảo Đại 1990: 161―162］9）。


























政府を設立なさるおつもりは無いのでしょうか？［Bảo Đại 1990: 163］
　バオダイはそれに対して微笑んだのみであった。「新たな人材に国家を運営する権限を与える」，
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